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СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ КЛЕЙНА-ГОРДОНА-ФОКА
С КОСЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ НА ГРАНИЦАХ
И.И. Столярчук, В.И. Корзюк (Минск, Беларусь)
В области Q = {(t, x)|t ∈ [0;∞), x ∈ [0, l]} рассмотрим смешанную задачу
∂ttu− a2∂xxu− λ(t, x)u = f(t, x), (1)
с начальными
u(0, x) = ϕ(x), ut(0, x) = ψ




1 (t)ut(t, 0) + r
(0)
2 (t)ux(t, 0) + r
(0)
3 (t)u(t, 0) = µ
(0)(t), t ∈ [0,∞),
r
(l)
1 (t)ut(t, l) + r
(l)
2 (t)ux(t, l) + r
(l)
3 (t)u(t, l) = µ
(l)(t), t ∈ [0,∞).
(3)
Теорема 1 Пусть функции µ(i)(t) ∈ C(2)([0,∞)), i ∈ 0, l, ϕ(x) ∈ C(3)([0, l]),
ψ′(x) ∈ C(2)([0, l]), функция λ(t, x) ∈ C1,1(Q). Тогда решение u(t, x) будет суще-
ствовать, будет единственным в классе C2(Q) тогда и только тогда, когда вы-
полняются однородные условия согласования на начальные и граничные функ-
ции. При этом, данное решение сводится к решению уравнений Вольтерры вто-
рого рода.
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